



































































Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
1. Tesis yang berjudul “Pengembangan Materi Ajar Pencegahan, Pertolongan 
dan Perawatan Cedera Olahraga Berbasis Media Adobe Flash Player bagi 
Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Studi 
Pengembangan Materi Ajar Penatalaksanaan Cedera Luka Terbuka, Luka 
Tertutup dan Kecelakaan dalam Air di SMP Negeri se-Kabupaten 
Pangandaran)” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya 
ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta 
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang 
lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam 
naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila dalam naskah tesis ini terdapat 
plagiasi, maka saya siap menerima sangsi, baik Tesis serta gelar Magister saya 
dibatalkan serta diproses sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah 
harus menyertakan tim promotor sebagai author dan PPs UNS sebagai 
institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, 
maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
 
 
       Surakara,  




       Dede Irawan 













“Menginginkannya adalah mendapatkannya; mencita-citakannya adalah menggapainya” 
(penulis) 
 
“Seorang manusia dapat melakukan segalanya hanya jika dia benar-benar 
menghendakinya” 























Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis persembahkan karya ilmiah ini untuk:  
 Almamater Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang memberikan 
kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memperbanyak saudara serta 
memiliki pengalaman yang tak pernah terlupakan. 
 Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Ilmu Olahraga yang sudah dengan 
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 Latar belakang penelitian ini adalah dari kegiatan pendidikan jasmani yang 
rentan terhadap terjadinya cedera atau kecelakan, dan rendahnya pengetahuan dan 
pemahaman guru pendidikan jasmani terhadap pencegahan, pertolongan dan perawatan 
cedera olahraga di SMP Negeri di Kabupaten Pangandaran. Disamping itu minimnya 
media pembelajaran bagi guru pendidikan jasmani terkait pencegahan, pertolongan dan 
perawtan cedera olahraga di sekolah. Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk 
berupa media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash player. Konten dalam media 
ini berisikan pengembangan materi ajar pencegahan, pertolongan dan perawatan cedera 
olahraga bagi guru pendidikan jasmani SMP Negeri se - Kabupaten Pangandaran. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and 
Development). Model pengembangan dalam penelitian ini diadaptasi dari model 
pengembangan Borg & Gall. Adapun langkah-langkah penelitian pengembangan yang 
dilakukan Borg & Gall yakni: (1) penelitian dan pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) 
pengembangan draf produk, (4) uji coba lapangan awal, (5) merevisi hasil uji coba, (6) 
uji coba lapangan, (7) penyempurnaan produk hasil uji lapangan, (8) uji pelaksanaan 
lapangan, dan (9) penyempurnaan produk akhir, (10) desiminasi dan implementasi. 
 Berdasarkan tahapan-tahapan yang diadaptasi dari model pengembangan Borg 
and Gall maka didapatkan hasil sebagai berikut: Penilaian dan validasi ahli materi 
menunjukkan bahwa media pembelajaran sangat baik dengan nilai rerata 4,85. Penilaian 
dan validasi ahli media menunjukkan bahwa media pembelajaran sangat baik dengan 
nilai rerata 4, 69. Penilaian dan validasi dari ahli parktisi menunjukan media 
pembelajaran sangat baik dengan rerata 4,70. Hasil uji coba kelompok kecil 
menunjukkan hasil sangat baik yaitu rerata 4,50. Hasil uji coba kelompok besar 
menunjukkan hasil sangat baik dengan rerata 4,85. Pada uji operasional dan efektifitas 
produk, diberlakukan pre test dan post test terhadap 2 kelompok. Kelompok pertama 
yang diberikan pengaruh media, dan kelompok kedua sebagai kelompok kontrol. Uji 
operasional menunjukan penilain media dengan hasil sangat baik dengan rerata 4,89. 
Uji efektifitas menunjukan bahwa media pembelajaran interaktif memiliki keefektifan 
yang signifkan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 6,070 > 1,734 dan nilai p 
(signifikansi) 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa media tersebut efektif. Sebagai simpulan 
akhir dinyatakan bahwa produk terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman guru pendidikan jasmani di Kabupaten Pangandaran. 
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 This research background is physical education activity, which is often occurred 
injury, less knowledge and understanding of physical education teacher about the 
prevention, aid, and treatment in Junior High School Pangandaran Regency. Besides 
that, the less learning media is one of factor that affects this case. This research aims to 
produce interactive learning media based on adobe flash player. This media is 
containing the development teaching material of prevention, aid, and sport treatment 
injury for physical education teacher Junior High School throughout Pangandaran 
Regency. 
This study is research and development. The development model of this research 
is adapted from the development model of Borg & Gall. Borg & Gall's development 
research stages are: (1) research and data collection, (2) planning, (3) product draft 
development, (4) first field test, (5) revise test results, (6) field test, (7) result field 
product test improvement, (8) field test implementation, (9) final product improvement, 
(10) dissemination and implementation.  
 Based on the stages adapted from the development model of Borg and Gall can 
be concluded as follows: the assessment and validation of the material expert provide 
that learning media is very good with average 4,85. The assessment and validation 
media expert provide that learning media is very good with average 4,69. The 
assessment and validation of the practitioner’s expert provide that learning media is 
very good with average 4,70. The result test of small group shows very good result with 
average 4,85.  On the operational test and effectiveness product are given pre test and 
post test toward two groups. The first group is given media effect and the second group 
as control group. The operational test shows media assessment with very good result 
that is 4,89. The effectiveness test shows that interactive learning media is significant 
with t count > t table that is 6,070 > 1,734 and p value (significance) 0,000 < 0,05 which 
means that media is effective. In short, the product is effective to improve the physical 
education teacher’s knowledge and understanding in Pangandaran Regency. 
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